


















































































































































































nusquisque de .iiii. cornariis .iii. denarios in die.’
　
ここでは四名の角笛奏者の各々に、日当三ペンスの貨幣給付が支給されることが示されている。王侯貴族の狩猟に角




































 F. veltrario et Isenbardo bernario et om
nibus servientibus hanc consuetudinem
 requirentibus 
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. Sciatis quia clam
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 Sancte M
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ach keeper of the greyhounds’ と訳している。ちなみに
チャーチの
veltrarii は
‘the hound handlers’ となっており、犬種は示されていない。
（四）
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‘the keeper of the king’s kennels’ と訳している。ジョンソン訳は





















 iiij or equis et v garcionibus . et xlij canibus de m
ota ）ウィルトシャで狩猟活動を行った際の経費
















































































‘the handler of the king’s pack of hounds’ の訳を当てている。だが、当訳だと、ともすれば王
の猟犬団の世話係が「日当八ペンス」 （
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eer, a half-penny’ 、ジョンソンは
‘the lim
e-hound a halfpenny’ 、































































































































he keeper of the running hounds’ 、そしてチャーチは
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世の財務府記録簿には狼狩人らに対する支払 が記録されているが、ウースタシャで ヘンリ二世治世第一三年度より、ジョン王治世期に至るまで、毎年のように「狼を捕獲する狩人に」 （
V



















































































































































が、狼狩り用の猟犬係 狼狩り 必要とされた何頭かの馬、下働き 猟犬 ために一日当た 二〇ペンスを支給されたのであろうか。筆者には ささか疑問である。
L
uparii は、やはり「狼の狩人たち」ではないだろうか。
Constitutio Domus Regisにみる王の狩猟スタッフ―覚書― （1（）
（一三）
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e archeariis qui portabant arcum
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enatores del haired’ （チャーチ校訂版）の
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は「紐で繋がれた猟犬の群れ」な
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